




































































































世物について』 (De Spectaculis, 198-?)でローマの残虐
な見世物を批判したテルトウリアヌス(Quintus Sep-
























































































































































































































































































































































れている｡ `The Pharisees…did all仇eatrically, histrioni-

































































































































































































































のThe Schoole of Abuse (1579) ､ Playes Confuted in Five
Actions (1582)､スタップズ(Philip Stubbes c.1555-c.
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房､ 1978)　頁oハラーの引用は､ William Hallar,
Tracts on Liberty in the Puritan Revolution (Co-
lumbia Univ. Press, 1933-34) vol.1, pp.250-254か
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